Latinski danas: Rječnik odijevanja (priredio Damir Salopek);
Anegdote: O Spartancima (preveo Darko Novaković);




A) Muška odjeća 
D 
dokoljenke - tibialia 
duge gaće- femoralia 
dugme- boto 
H 




kaput - amiculum 
kišobran- umbrella 
košu lj a - camisia 
kratke čarape - impilia 
kratke gaće - subliger 
kratki kaput - iacca 
kravata - focale 
M 
manicarum 
muška odjeća - vestitus virilis 
o 
obuća- calceamentum 
ovratnik - callare 
p 
pidžama- vestis dormitoria 
potkošulja - subucula 
prsluk - colobium 




šal - amictorium 
šešir - petasus 
z 
zatvarač na potezanje - clusura tractilis 
B) :2enska odjeća 
B 




haljina -vestis muliebris 
K 
kaput- amiculum 
kaputić - iacca 
kostim- costuma 
krznena kapa - mitella 
krzneni kaput- palla 
kućni ogrtač -vestis matu tina 
M 
marama - rica 
p 
podsuknja - hypozonium 
podvezice - stroppi 
s 
spavaćica - camisia nocturna 
suknja - gunna 
ž 
ženska odjeća -vestis muliebris 
ženska torbica - perula 
ženske cipele - calceus muliebris 
ženski šal (kao ogrtač) - anaboladium 





1._ Nakon vrlo duga govora samskih poslanika Spartanci su odvrat'11·1·. p č . .. o etak 
smo zaboravili, a kraj nismo shvatili jer smo zaboravili početak." 
3. Tebancima, koji su se s njima sporili oko nekih stvari, Spartanci su odgovorili; 
,.Morate pokazati ili manju oholost ili veću snagu." 
5. Na. pitanje; .,Zašto se služite kratkim mačevima?" neki je Spartanac odgovorio: 
.,Da b1smo se neprijatelju približili na rukohvat." 
~· Ug~edavši sliku na kojoj je bilo prikazano kao Atenjani kolju Spartance, netko 
Je UZVIknuo: ,.Kako su Atenjani habril" Spartanac-namjernik odvrati: .. Na slici." 
28. Ušavši u njihovu zemlju, Filip je pismom pitao Spartance da li žele da im dođe 
kao prijatelj ili neprijatelj. Odgovorili su mu: ,;Ni jedno ni drugo." 
(P/utarh, Apophth. Lac 232 E i d.) 
Mnogi su drugima pribavili ljubavne užitke, podvodeći ne samo ljubavnice nego i 
žene. Tako je, čini se, Gaba, onaj poznati Rimljanin, pozvao na gozbu Mecenata. 
Kad je vidio da se ovaj na dani mig navlači s njegovom ženom, stao je lagano klimu· 
ckati glavom, kao da spava. Dok se to zbivalo, ušulja se u blagovaonicu jedan sluga 
i počne krasti vino. Gaba otvori oči i reče: .,Proklet bio, zar ne znaš da spavam 
samo za Mecenata?" 
No to možda i nije strašno, s obzirom na to da je Gaba bio dvorski lakrdijaš. U Argu 
su, međutim, bila dva politička protivnika Nikostrat i Fail. Kad je onamo došao 
makedonski kralj Filip, rodila se sumnja da će Fail, koji je imao krasnu ženu, ispo· 
slovati za sebe neki položaj i vlast, ukoliko mu žena bude spavala s Filipom. Niko· 169 
stratovi su ljudi to shvatili i stali stražariti pred vratima Failove kuće. No Fail je 
ženi obuo vojničke čizme, stavio na nju kabanicu i makedonski šešir i tako je 
krišom poslao kao jednog od kraljevskih paževa. 
(Piutarh, Mor. 760 AB) 
